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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Diskursus tentang hubungan Islam dan negara masih menjadi pembicaraan 
yang menarik. Persoalannya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya 
beragama Islam tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar konstitusinya. 
Meskipun demikian, Indonesia juga bukan sebagai negara sekuler. Indonesia bisa 
dikatakan sebagai negara moderat, dimana hukum konstitusinya tidak bertentangan 
dengan hukum Islam.
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Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan 
yang lebih penting disbanding dua corak hukum lainnya, hukum positif dan hukum 
adat, tetapi tentunya tidak dalam pengertian yang normatif dan ideologis atau 
dogmatis, terlebih lagi tekstualis melainkan secara kultural. 
1.2 Rumusan Masalah 
1.2.1 Implementasi hukum Islam di bidang peribadatan? 
1.2.2 Implementasi hukum Islam di bidang ruang publik? 
1.2.3 Implementasi hukum Islam dibidang ruang privat? 
1.2.4 Implementasi hukum Islam dibidang etika? 
1.3 Tujuan Makalah 
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Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui implementasi hukum Islam 
di bidang peribadatan, ruang publik, ruang privat dan etika. 
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BAB II 
PEMBAHASAN 
 
2.1 Implementasi Hukum Islam di Bidang Peribadatan 
Secara etimologis kata “ibadah” berasal dari Bahasa Arab Al-;ibadah, yang 
merupakan masdhar dari kata kerja „abada-ya’budu yang berarti menyembah atau 
mengabdi
2
. Sedangkan secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang 
mukallaf  (dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka menagungkan 
Tuhannya. Sementara itu Habi ash Shiddieqy mendefinisikan ibadah sebagai segala 
sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridhoan  Allah dan mengharapkan pahala-
Nya di akhirat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah diartikan sebagai 
pebuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT., yang didasari ketaatan 
mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
Ibadah dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: 
1 . Ibadah badaniyah, seperti shalat 
2 . Ibadah maliyah, seperti zakat, infaq, shadaqah. 
3 . Ibadah ijtima‟iyah, seperti haji 
4 . Ibadah ijabiyah, seperti thawaf, dan 
5 .Ibadah salbiyah, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa 
berihram. 
Bagian ibadah dalam hukum islam tidak ada imbangannya dalam hukum 
umum atau hukum eropa. Hukum-hukum umum tidak membahas hubungan makhluk 
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dengan khaliknya, hubungan hamba dengan tuhannya, dalam hubungannya antara 
ocro cosmos dengan macro cosmos.
3
 
Secara garis besar hukum islam terbagi kepada; Pertama, fiqih ibadat meliputi 
aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk 
mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya. Ketentuan hukum ibadat ini, 
semula diatur  secara global (mujmal) dalam al-Qur‟an, kemudian dijelaskan oleh 
sunnah rasul berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh 
para fuqaha‟ (ahli hukum) kedalam kitab-kitab fiqh.  
Pada prinsipnya dalam masalah ibadat, kaum muslimin menerimanya sebagai 
ta’abbudy, artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih 
dahulu tanpa merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah 
menghambakan diri kepada Allah, zat yang berhak disembah. Dan manusia tidak 
memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan („illat) dan hikma apa 
yang terdapat di dalam perintah ibadat tersebut. 
Kedua, fiqh muamalat mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, 
seperti perikatan, sanksi hukum, dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan 
keadilan baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Fiqh muamalat ini memuat 
tentang; hukum kekeluargaan, hukum sipil, hukum pidana, hukum acara, hukum 
ketatanegaraan, hukum internasional, serta hukum ekonomi.4 
Ruang lingkup Ibadah Menurut Syariat Islam 
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Ibadah tidak hanya terbatas pada shalat, puasa, haji, zakat, dan semua turunannya 
seperti membaca Alquran, Dzikir, doa, dan istigfar, seperti yang dipahami oleh 
kebanyakan kaum muslimin ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah. 
Setiap ibadah harus mengacu pada nash yang ada dan telah disyariatkan  
Allah, tidak ditambah-tambahi dan tidak di kurang-kurangi. Prinsip utama syariat 
adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, membawa keadilan, rahmat, 
kebaikan, dan kebijaksanaan bagi semua. Setiap masalah yang keluar dari jalur adil 
kepada zalim, dari rahmat kepada kebalikannya, dari maslahat kepada mafsadat, dari 
hikmat (bijak) kepada yang sia-sia maka ia bukanlah syariat, apa pun alasanya.
5
 
Kebijakan yang dilakukan Era Reformasi terhadap bidang ibadah di Indonesia 
semakin akomodatif dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf. Hal ini terjadi karena perkembanagan masyarakat yang cenderung 
lebih terbuka dan lebih akomodatif membuat politik Islam pemerintah bidang ibadah 
lebih berkembang.
6
  
2.2  Implementasi hukum Islam di bidang ruang publik 
Dalam pembicaraan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan 
pada kedudukan hukum islam dalam system hukum islam di Indonesia. Sistem 
hukum yang dimaksud disini ialah system hukum yang majemuk, karena ditanah air 
kita berlaku berbagai system hukum seperti, hukum adat, hukum islam, dan hukum 
barat (continental). 
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Hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan 
umum, dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum pidana islam atau yang di kenal 
dengan sebutan al-aklam al-jinaiyah). merupakan hukum yang mengatur tentang 
bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya. Tujuannya untuk 
memelihara kehidupa manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan 
pelaku perbuatan pidana dan masyarakat.   
Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukuk islam atau fiqh secara 
umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran dasar 
agama islam meliputi tiga aspek pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kata 
hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berbeda di luar hukum, 
seperti zat, tidaklah termasuk dalam fiqh. Sedangkan penggunan kata syariah 
merupakan segala sesuatu yang berasal dari kehendak allah. 
Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak 
pidana qisas, hudud,, dan takzir, ada juga yang membagi hukum ini menjadi dua yaitu 
tindak pidana hudud dan takzir. 
Jika pembagian hukum pidana mengikuti versi pertama yang meliputi qisas, 
hudud, dan takzir; qisas terdiri dari dua macam yaitu, tindak pidana pembunuhan dan 
penganiayaan. Sementara itu tindak pidana hudud meliputi, perzinahan, penuduhan 
zina, pencurian, perampokan, pemberontakan penyalahgunaan narkoba, serta 
perbuatan murtad. Selanjutnya semua jenis tindak pidana yang tidak disebutkan di 
dalam qisas dan hudud itu termasuk dalam ranah jarimah yang diacam dengan 
hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di 
sebuah lembaga atau negara tertentu. Biasanya hukum takzir diatur dalam aturan 
perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat 
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atau pihak lain seperti dewan kehormatan (untuk di sebuah lembaga yang lingkupnya 
lebih kecil).7 
Dalam pemberlakuan hukum privat terdapat beberapa asas-asas hukum islam 
diantaranya adalah: 
1 . Asas Legalitas 
Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa 
tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang 
mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-quran surat Al-isra‟ (17) ayat 15, 
kemudian dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An‟am ayat 19 yang 
menyatakan bahwa “Alquran ini diwahyukan kepadaku agar (dengannya) aku 
(Muhammad) dapat menyampaikan peringatan (dalam bentuk aturan dan acaman 
hukuman) kepadamu”.  Asas legalitas ini telah ada dalam hukum islam sejak al-quran 
diturunkan. 
2 . Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain 
Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat al-quran, seperti dalam ayat 
38 surat Al-Muddatstsir, misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa 
yang dikerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang 
dibuat oleh orang lain. Ini berarti bahwa tidak boleh sekali-kali beban (dosa) 
seseorang dijadikan beban orang lain. Dari ayat yang di sebutkan jelas bahwa orang 
tidak dapat dimintai memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan 
yang dilakukan oleh orang lain. Karena Pertanggungjawaban pidana itu individual 
sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat di pindahkan kepada oaring lain. 
3 . Asas praduga tidak bersalah 
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Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak 
bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan 
tegas kesalahan orang itu.
8
 
2.3  Implementasi hukum Islam dibidang ruang privat 
Sejarah perkembangan hukum islam di indonesia tidak dapat dipisahkan dari 
sejarah islam itu sendiri. Membicarakan hukum islam samalah artinya dengan 
membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Seperti yang dikatakan Joseph Sacht, 
tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukan 
bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat 
signifikan.9 
Hukum perdata Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan 
waktu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata yang 
diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. 
Menurut analisis Daud Ali, hukum perdata islam yang berlaku di Indonesia 
dapat dipilah menjadi dua. Pertama, hukum islam yang berlaku secara formal yuridis, 
yaitu hukum islam yang mengatur hubungan manusiadengan manusia lainnya dan 
benda yang disebut muamalat (perdata). Bagian ini menjadi huku positif berdasarkan 
atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti perkawwian, warisan, dan 
wakaf. Kedua, hukum islam yang bersifat normatif, yang mempunyai sanksi atau 
padanan kemasyarakatan. Ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana. 
Dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut Prof. 
Mahadi, telah sampailah ajal teori „iblis‟ Receptie tersebut. Ia mengutip pasal 1 ayat 
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(1) yang menyatakan bahwa; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, 
hukum agama islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui 
hukum adat dan menilai apakah suatu perkawinan sah atau tidak.10 
Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum 
publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan 
hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur 
kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali 
diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgelijkrecht pada 
masa kependudukan Jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah 
clivelrecht dan privatrecht.  
Definisi tentang hukum perdata juga dikemukakan H.F.A Vollmar dan 
Sudikmo Merto kusumo. 
Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah aturan atau norma yang 
memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada 
kepentingan perseorangan dalam perbandingtan yang tepat antara kepentingan yang 
satu dengan kepentingan yang lain dan orang-orang dalam satu masyarakat tertentu 
terutama yang mengenai hubungan lalu lintas. 
Sudikmo Mertokusumo mengatakan bahwa hukum perdata merupakan hukum 
antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu 
terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan 
masyarakat. Pelaksanaannya diseerahkan ke masing-masing pihak. 
Hukum islam sebagai sumber hukum nasional 
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Hukum yang dibuat di negara Republik indonesia yang berdasarkan panca 
sila, harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat indonesia, terutama umat islam 
yang jumlahnya mayoritas. Apabila hukum yang dibuat tidak memperhatikan rasa 
keadilan hukum yang dibuat oleh masyarakat maka hukum itu akan ditolak oelh 
masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. 
Hubungan yang erat antara pancasila sebagai dasar negara, dengan UUD 1945 
sabagai hukum dasar, membawa pengaruh kepada tata nilai, corak, dan isi hukum 
yang berlaku di Indonesia. Pengaruh itu bermuarah kepada keinginan luhur bangsa, 
yaitu semua hukum yang berlaku harus bersumber dan dijiwai serta tidak boleh 
bertentangtan dengan pancasila dan UUD 1945. 
Berlakunya hukum islam sebagai hukum positif bagi umat islam indonesia 
yang merupakan jumlah mayoritas di negara ini, dilandasi oleh nilai filosofis, yuridis 
dan sosiologis bangsa indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk 
menjadikan hukum islam sebagai hukum positif bagi umat islam indonesia. Karena 
pada dasarnya cara berfikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa tercermin 
dalam kebudayaan dan hukumnya. 
Dalam negara Indonesia yang berdasar pancasila dan mayoritas penduduknya 
beragama Islam, membawa konsekuensi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia 
harus tetap konsisten dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan tetap 
mengindahkan nilai-nilai hukum agama Islam. Sebaliknya hukum di Indonesia, tidak 
boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum islam. Dengan 
demikian di dalam negara hukum Pancasila yang penting adalah hukum nasioanal 
yang sumber utamanya adalah hukum islam selain pancasila. 
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Umat Islam Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara karena 
rumusan sila-sila Pancasila tersebut tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian 
dengan ajaran Islam. Apalagi kalau melihat rumusan pancasila yang terdapat dalam 
Piagam Jakarta, yang telah diberlakukan kembali oleh dektir presiden tanggal 5 juli 
1959. Pada saat ini melalui jalur siyasah hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu 
telah terakomodasi dalam perundang-undangan. Dengan demikian, ia telah menjadi 
bagian dari hukum positif di Indonesia yang berdasarkan pancasila. 
Dengan demikian pengertian hukum perdata yang di paparkan parah ahli di 
atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu 
dengan orang yang lain. Adahal di dalam teori ilmu hukum bahwa subjek hukum 
tidak hanya orang, tetapi juga badan hukum. 
Oleh karena itu hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum (objek 
tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu 
dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam 
pergaulan kemasyarakatan 
Kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan 
tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata 
yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi, 
sedangkan kaidah hukum perdata yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum 
perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang daam praktik kehidupan masyarakat 
(kebiasaan).11 
Hukum perdata yang pada awalnya tertulis dalam bentuk bahasa Belanda di 
dalam undang-undang atau kitab undang-undang, misalnya Burgelijk Wetbook 
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(B.W.). Namun karena bahasa yang dipakai oleh hukum tersebut telah menjadi 
rintanan bagi belakunya hukum itu sebagai hukum yang tertulis dalam perundang-
undangan aslinya, maka hukum barat itu, kini diterjemahkan ke dalam bahasa 
indonesia, misalnya B.W. dengan nama kitab undang-undang hukum perdata. Karena 
terjemahannya merupakan karya pribadi seseorang dan karena itu, tidak mempunyai 
kekuatan mengikat seperti undnag-undang, maka sesungguhnya dalam praktik di 
Indonesia hukum perdata barat telah berubah menjadi hukum tidak tertulis secara 
tidak dinyatakan dengan sadar. 
Suasana kehidupan hukum di Indonesia telah menjadikan hukum barat 
sebagai hukum yang semu tertulis. Dan karena terjemahannya ditulis dalam hasa 
Indonesia, maka isi dan makna telah agak berbeda dengan konsep atau pengertiannya 
semula.12 
2.4  Implementasi hukum Islam dibidang etika 
Etika berasal dari bahasa Yunani ethikos, semakna dengan kata moral, yang 
memiliki arti kebiasaan atau adat-istiadat. Menurut Barrow, penggunaan dua kata ini, 
etika dan moral, dalam berbagai kamus dipakai secara bergantian sebab merupakan 
sinonim, akan tetapi beberapa kalangan kemudian menggunakan kata etika sebagai 
teori moral atau filsafat moral, sementara kata moral tetap digunakan untuk menunjuk 
perbuatan atau tindakan moral. Dengan demikian istilah etika dimaknai dengan teori 
moral atau filsafat moral yang mengkaji nilai-nilai yang menjadi ukuran suatu 
tindakan disebut baik atau buruk. Hal ini sejalan dengan pengertian etika yang 
diberikan Frankena yang menyebut etika sebagai sebuah studi sistematik mengenai 
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sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, benar, salah dan sebagainnya 
terutama yang terkait dengan perbuatan manusia.13   
Dalam literatur keIslaman terdapat dua konsep yang dekat dengan konsep 
etika, yaitu; akhlak dan adab. Kata akhlaq merupakan bentuk jamak dari kata khuluq 
atau khilq yang berarti perangai, kelakuan atau watak dasar, kebiasaan, peradaban 
yang baik, dan agama.
14
 Sedangkan kata adab juga memiliki beberapa arti, antara 
lain; kesopanan, pendidikan, pesta, akhlak, tata krama, moral, dan sastra.
15
 Dari 
pengertian akhlak dan adab secara etimologis, sulit diketahui perbedaan antara akhlak 
dan adab, dan juga belum dapat disimpulkan apakah akhlak atau adab yang semakna 
dengan kata etika.  
Ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama 
sekalipun berbeda ras, suku, dan bangsanya. Oleh sebab itu, Islam mengatur 
bagaimana prinsip persamaan derajat tersebut dapat terimplementasi dalam 
kehidupan dengan memberikan panduan tentang etika terhadap sesama. Etika 
terhadap sesama diwadahi dalam konsep hak dan kewajiban sesama manusia. Setiap 
manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang.  Disamping 
menikmati hak-haknya manusia harus melaksanakan kewajibannya. Tidak dibenarkan 
merampas hak orang lain untuk mendapatkan kesenangan diri sendiri, karena itu kita 
dilarang memiliki sikap egois (ananiyah). Berlaku adil merupakan suatu etika yang 
dapat menjamin berlangsungnya hak dan kewajiban secara seimbang. Etika terhadap 
sesama juga dapat diwujudkan dengan memiliki sifat sajaah, hilm (menahan amarah), 
empati, simpati, dermawan, dan bijaksana. 
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BAB III 
PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 
Implementasi hukum Islam di bidang peribadatan di Indonesia salah satunya 
yaitu dengan diundang-undangannya, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang 
Penyelenngaraan Ibadah Haji. Guna untuk mengatur  manajemen penyelenggaraan 
haji agar kegiatan ibadah haji mulai dari mekaanisme pendaftaran, perjalanan, 
akomodasi dan layanan ibadahnya difasilitasi oleh Negara. 
Implementasi Hukum Islam di Ruang Publik meliputi hukum pidana islam, 
hukum tata negara dan hukum administrasi negara. 
Implementasi Hukum Islam di Ruang Privat di Indonesia hanya berlaku 
sebagian secara yuridis dari lingkup mua’malah seperti hukum perkawinan, 
kewarisan, hibah, zakat dan perwakafan. 
Implementasi Hukum Islam di Bidang Etika mencakup hubungn terhadap 
sesama manusia, juga hubunga hamba terhadap Allah 
3.2 Saran 
Kami berharap makalah ini dapat berkembang dengan berjalannya diskusi 
yang akan dijalankan oleh teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf, untuk 
itu kepada para pembaca mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
sempurnanya makalah ini. 
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